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199671997 COMMlTTEE APPOINTMENTS 
ACtXferck Fellowship Awards/ 
International Exchen& Committee 
Ro8wl M Calm, M 0, Chalf 1997, North Carolina 
Efkon M. Anlma”. M.0.1999. Massact~secl 
Pamela S. Douglas, M.D., 1997. Massachusetts 
H. Lao” Grasna. M.D., 1998, Washington 
Gerald M. Pohost. M.D.,1997. Alabama 
slatt Mda 6. cass 
Judy A. Parker 
Allied Heelth Professionels Committee 
Catherine M. Otto, M.D., Chair, *1999. Washington 
Chutes J. Davidson. M.D.. 1998. IlliMis 
Steven A. Goldstain. M.D., 1998. D;~trict of 
Columbia 
Chris 0. Grasser. RN, RDMS. ‘1998. Onfano. 
Cawda 
Coslas T. Lambraw. M.D.. 1997. Maine 
Gerald V. Naccaralli, M.D.. 1999. Pennsybwia 
Brian O&ha&y. M.D., ‘1998. lflinois 
John P. Parker. M.D., 1997. Vkginia 
Cheryl L. Retd, M.D., 1998. Cafiimia 
Clarence Shub. M.D., ‘1997. Minnesota 
Mark R. Staffing. M.D.. 1999. Michigan 
Bsvelly A. Taibi. RN, 1998. New York 
RoLwI F. Tmnbaugh, M.D.. 1997. Naw York 
Slaff: Rebecca A. Trachtman 
Annual Scientific Session Program 
Committee 
Cad V. L&r, M.D., 1999. Ohio, Chair. 1997 
Program 
Robetl J. Cody, M.D.. 1998, Ohio, Co-Chair, 1997 
program 
Edwin L. Alderman. M.D., 1999, Callfomia. Co- 
Chair, 1998 Program 
Hugh 0. Alla”, M.D.. 1997, Ohlo 
Thomas M. Bashore. M.D.. 1997. North Camlina 
Sargio L. Chiwchia. M.D., 1997, Italy 
‘&for J. Dzau. M.D.. 1999. California 
Kim A. Eagle. M.D., 1997, Michttn 
J. Ward Kennedy. M.D.. ax officio 1997, 
WaShiilo” 
Spenw 8. King, III. M.D.. 1997. Georgia 
Paler R. Kowey. M.D.. 1997, Pennsylvania 
Richard P. Lewis. M.D., ax officfiao 1998, Ohio 
Joseph Lindsay. Jr.. M.D., 1998. Disttit of 
columbia 
Joseph LOscaIzo. MC.. Ph.D.. 1997, 
Massacfluselts 
Bruce WMtnay LyNe. M.D.. 1997. Ohio 
Steven 0. N&on, M.D.. 1997, Ohio 
WIlllam W. G’NeUI. M.D., 1997. Michigan 
Elizabeth 0. OftI: M.B.B.S.. 1997. Gaorgta 
’ Last year on t J nmiltee 
01996 by the America” College of Cardiolosy 
P&&bed by Elswier Sc4e”ce iac. 
SerVam Pitt, M.D.. ! 997. Michigan 
Ric”ard L. Popp. M C,. 1999. Cakfomla 
Natf?a”iel Reichek, M.D., 1997. Pennsylvania 
James L. Rtchie, M.0 1997. Washmgtw 
ROSS M. Rob&so”, t4.3.. 1997. Tennessee 
Elijah Saunders. M.D., 1997, Malyland 
Melvin M. Schainman, M.D.. 1997, California 
Lynn Warner Stavanso”. M.D., 1997, 
Massschusatts 
W. Douglas Weaver. M.D., 1997, Washington 
Stalt Angela hf. Karakas 
Exhibits Subwmmittee 
JosBph Lindsay, Jr., M.D., Chair, 1998, District of 
COlUmDis 
Manual Cerqueira, M.D.. IQBQ, D~stricl of Columbia 
Richard J. Katz, M.D., 1997. District of Columbia 
Douglas R. Rming. M.D.. ‘1999. Maryland 
Staff: Julia A. Mi/lar 
Audit Committee 
MaMn 0. Cheitli”, M.D., Chair, 1997, California 
Mo”On F. Amsdoii. M.D., 1997, Illinois 
Pamela S. Douglas, M.D., 1997, Massachusatts 
Edward 0. Fmhlich, M.D.. 1997, Louisiana 
Staff: Donald J. Jabtonskt, CAE 
Awards Commlttee 
Donald F. Lao”, M.D., Chair, 1998. D~s.lrlct of 
Columbia 
Lawrence H. Cohn. M.D., 1998, Massachusens 
Henry OR htcls, M.D., 1997, Oregon 
GORIO” A. Ewy, M.D., 1997, Arizona 
Nancy C. Flowers, M.D.. 1999. Georgia 
Alfred F. Padsi. M.D.. 1997, Rhoda Island 
Staff. Rebacca A. Tracimnan 
Bethesda Conferencee Committee 
Spencer S. King, Ill, M.D., Chair, 1998. Georgia 
Michael Ii. Crawlord. M.D., ax officio. ‘1998. New 
Mexico 
James S Forrester, M.D., *19QQ. California 
Cindy L. Grines. M.D., ‘1998. Michigan 
Carl V. Leier, M.D., 1999, Ohio 
Marlin M. LeWinter, M.D.. 1997. Varmint 
David J. Skorlon. M.D., 1997. Iowa 
Sfslf: Char-ha L. May 
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Bethesda Conference #28 Steetfng 
Committee: Practice Guidelines and QuaMy 
Care 
James S. Forester. M.D.. Co-Chatr. Cakfornla 
W. Sruce Fye, M.D., Co-Chair. Wisconsin 
James L Rltchle. M.0, Co-Chair, Washlngto” 
George A. Belier. M.D., Virgsua 
Kim A. Eagle, MD, V~rgkua 
Nora F Goldschlager. M.D.. Califo”,is 
Robe” H. Jones. M.D., Norlh Carolina 
Thnas Ii. Lee. M.D., Massachusatts 
Eric J. Topol. M.D., Oh0 
William L. Wmters. M.D., Texas 
Staff: Chartma L. May 
Board of Governors Steering Committee 
MiCf?$$iCrawford, M.D.. Chair. 199.9. New 
Kenneth L. Baughman. M.D.. 1997. Maryiand 
Paul L. Douglas, M.D., 1998. Georgia 
Fottuna A. Dugan. M.D.. 1997. Louisiana 
Barnard W.D. Fang. M.D., 1997. Hawaii 
Adolph M. Hotter, Jr., M.D., BY offtc~o 1999, 
MBSSaChUS&lS 
Ben 0. McCallistsr, M.D., 1948, Missouri 
Joseph W. Massar. M.D.. 1999, llknois 
stett Bmy L. nottoway 
Budwt. Finance. end lnvestmer 
Co~miitee ’ 
Goltlieb C. Friasingar. II, M.D., Char. ‘1997, 
Ta”“waa 
Bernard H. Boal. M.D.. 1999, New York 
Robe” L. Frye. M.D.. 1998. Mlnnasota 
AtlhurGarSO”. Jr., M.D., M.P.H.. 1999, Texas 
&lancer B. King, Ill. M.D., ‘1997. Georgia 
Donald F. Lao”, M.D., ‘1997. Districl of Columbia 
Michaal J. Walk, M.D.. 1999. New York 
sfaff; Donald J. Jablonski, CAE 
Building. Grounde, end Acquisitions 
Committee 
Richard 0. Carvlon. Ill, hA 0.. Chair. 199.9. 
Marylrnd 
Josaph Lindsay, Jr.. M.D.. IQQB Q~sldct of 
columbii 
Jose?h A. Romeo, M.D., 1999. Mewand 
Staff: DonaM J. Jablonski, CAE 
JACC Vol. 28. No. I 
July 1!%2?7f,-82 
Cardiac cathmon Committee 
John W. Hirshlald. Jr.. M.D.. Chair, 1999. 
Pa”nSylvania 
Thomas M. Bashore. M.D.. 1999. North Carolir~a 
Nancy 0 BrIdgeso M.D., 1999. Pennsylvania 
Bruce H. Brundage. M.D.. *II onk% 1997. 
cemmla 
Charles 6. Higgins. M.D.. 1999. California 
Loran F. Hiratzka. M.D.. ,999. Ohio 
David R. Hdmes, Jr.. M D.. 1997. Minnesota 
Alce K. Jacc% M D.. lSSS8. MassachusaHs 
WilliaIIIC. Lii, M.D., ex dlicM 1999. NoRh 
Carolina 
Raymond 0. Magorie”. M.D.. 1999. OhK, 
Sfmen E. Nissw, M.D.. ‘1997. ti 
MicPeel A. Nowo. Jr.. M.D.. 19SS.Fwida 
Ronald E. Viielslr& MB.. ChB.. 1998. Florida 
Robal A. Vogel. M.D.. 1999. Maryland 
Stan: Margil E. Mars&s 
Cardiovascular imaging Committee 
Raymnd J. Gibbons. M.D.. Chair. 1997, 
Minnesota 
BNC% H. Bnmdage. M.D.. 1997, CalilomM 
Manuel Cerqueira. M.D., 1998. Distnet of Columbia 
Chartes 6. Higgins. M.D.. ‘1997. Caldomla 
Ami S. Iskadrie”, M.D.. 1997. Pennsyivama 
Jarmid Maddahi. M.D., lSS8, California 
Steven E. Nhe”. M.D., ax oWici0. ‘1937. Ohio 
Steven C. Po”. M.D., 1999. Wisconsin 
Jmles 5. Seward. M.D.. ax oificio. ‘1997. 
Minnesota 
Slat Margit E. bmsetas 
hfdiovascular Research Committee 
Judith Swain. M.D.. Chair, 1997, Pennsylvania 
Philip F. Bmkley. M.D.. 1999. Ohio 
Jeffrey A. Brink% M.D., 1999. Maryiand 
Michael R. Bestow. M.D., 1999. Colorado 
Steven Goldman, M.D., ex officio ,998. ~nzona 
stalt LbidP tkadyc.nnbe, SC.0 
Cardiovaecular Surgery Committee 
0. Wayne Isom. M.D.. Chair. ‘199S. New York 
Tom D. Nay. M.D.. 1998. Ohio 
Elks L. Jones. M.D.. 1999. Georgia 
W4liam A. Gay. Jr., M.D.. 1999. Missouri 
Nicholas T. Kouchoukos. M.D., 1999. Missouri 
Noel L. Mills, M.D., 1997, Louisiana 
MO~SWI Sakhaii. M.D., ‘19%. Ohio 
Edward P. Varrie,, M.D.. 1997, Washingon 
Gus J. Vlahakes. M.D.. ‘1999. Massachusans 
S&It ChadmeL Aby 
Chapter Relations Commitk 
Adolph M. Huller, Jr., M.D.. Chair. ‘1999. 
Massachusens 
John S. 5dugl.s~. Jr., M.D.1998. Georgia 
W. B~ce Fye. M.D.. ax olficio. ‘1999, Wisconsin 
Thomss D. Gilas. M.D.. 1997. Louisiina 
Nora F. Goldschlager. M.D.. %SS. Caldomia 
T’lOmS V. I”glesby. M.D., 1998. New Jersey 
George I. L&man. M.D.. 1999. Cnio 
Joseph V. M%SSW. M.D., BY 0lfici0 ‘1997. Illinois 
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James A. !%“a”, M.D.. 1999, ~aryh,vj 
Werner E. Samson. M.D.. ‘1999, Washtngion 
Jay M. SuHivan. M.D., 1997. Te~essas 
staff: FayA. F,,Hr,” 
Coding and Nomenciature Committee 
JamesC. Blankenshii. M.D., Chau 199s. 
PennSylva”la 
Gerald G. Black~l. M.D. 1997. Tennessee 
Anthony N. DeMati. M.D., ex oticio 19%. 
Calitomia 
Frank M. Galioto. Jr., M.D.. 1997, Virginia 
David E. Hainas. M.D., 1998. V@noa 
Richard F. Kahoa. M.D., 1999, Skw,l~ 
Sidney LwiW. M.D.. ‘ISSS, Massachusens 
George E. AAdler, Jr.. M D , ‘1998, Cakfomia 
Alan S. Pearlman, M.D.. ‘1999. Washington 
Mark n. schoenfeM. M 0.. ‘1998. c0n”ectlcu1 
ROn J. Vanden WI. M.D.. 1998. Miciugan 
David 0. Willlams. M.D.. ‘1999, Rhode Island 
Jess 13. Ywng. M.D.. 1999, Oh” 
Salf: Karen R. Kadsson 
Constitution and Bylaws Committee 
Allan M. Ross. M.D.. Chair 1998. District of 
Columbia 
Bermtrcl R. Chail”wo. M.D.. 1999, Mlssoun 
Samual M. Fox. Ill. M.D.. 1997. Maine 
Sk+ Cemlyn 0. Thompson 
Credantlals Committee 
Wetin Fuster. M.D.. Ph.D.. Chair ‘1397. NBW 
YOrk 
Rcberl J. Cody. M.D.. iS99. Ohio 
Sidney Goldstein. M.D.. ‘1999. Michin 
HamId C. Urschel, Jr.. M.D., ‘7999. Texas 
Robarts G. Wilkams. M.P.. ‘1997. North Cam&a 
Staff Linde 8. Ca.5.9 
Databaee Committee 
Wilkam S. Weimraub. M.D.. Chair, ‘lSS9. Georgia 
Ralph G. BMdk, M.D.. ex offk&. 1~97. Cahfoma 
W. Randolph Chilwood. Jr., M.D.. ex olficio 1997, 
Nalh Carcdk~a 
A”lhony N. OeMaria. M.D.. ex olficlo, 1998. 
California 
Stephen C. Erlis, M.D.. 1999. Ohio 
John T. Fiahatly. M.D.. 1999. Pennsylvania 
Paler L. Frommer, M.D.. ‘1999. Maryland 
Chades R. McKay. M.D.. 1999. Iowa 
Eric R. Powers. M.D.. 1998. Vlrgnria 
RowaId N. Riner. M.D. 1997, M~sswri 
Jams L Ritchie. M.D., ax olfii. ‘1999. 
WaS!ltnglO” 
Douglas B. Van Fossen. M.D.. 1999. Dhlo 
Erbard 0. Ve”ier, M.D.. 1998. Washqton 
sk?r oavid P. BLu$m”&. sc.0. 
Database Deve/opmenr and Outcomes 
Assessmenr SUM 
Stephen G. Ellis. M.D., Chair, Dh!io 
H. Vernon Anderson. M.D., Texas 
Peter C. Block. M.D.. Drsgon 
Ross A. Davies. M.D.. Cmtarm. Canade 
Bernard J. Gersh. M 6.. C&B.. D Phil Dishct of 
Mark A. Hlatky. M.D.. Cakfom~a 
RoneM J. Krcne. M 5.. Mlssoun 
M~chaa~ A. Kutchnar, M.D.. No”hCam,,“a 
Chades R. McKay. M.D. Iowa 
J. David Talley, M.D.. Ahansas 
Edward D. Verne,. MD., Washington 
sraa Jane+ E. &St, Ph.D. 
Database OuaMy and Standards 
Subcommitfee 
Mark A Hlafiy. M.D.. Chair, CaMornia 
Andrew J. Burger. h4.D , Massachusans 
Fred H. Edwards. M.D.. STS Rapresemab~e. 
FlOrida 
James L. Ritchw, M.D., Washington 
A Laurie Shroyer. Ph.D., Colorado 
Stalt Dawd P. fbdycomk, sC.D. 
EP Database SuLwrn,“ittee 
S%ymCwr Funan. M.D.. Cha,,, New York 
Richard A. Fnexhnan. M.0, Texas 
Paul C. Gillette. M.D., Scum Card~“a 
NON F. G&%chlager, M.D.. Caidomia 
Steven L. Higgms, M.D., California 
Mark E. Josephson. M.D.. ~assaciwsa~s 
George J. Klein. M.D., Ontario. Canada 
‘Actor Par%?n”at. M.D., New Je,sey 
James A. Ram. M.0, W-sin 
Mark Schomteld. M.D.. Co-t 
sfeff: DanilP. Bodyoombe. &.D 
Em Data Subcommnm 
Willlam 9. Wsinhaub. M.D.. Chair, Gwm 
W. Randolph Chitwood, M.D., Nodh CarOlha 
Paler L. Frommar. M.D., Maryland 
Mark A. Hlatky. M.D., Califomla 
Ben 0. McCallister. M D., Miiri 
Victor ParsorwmI. M.D., New Jersey 
Ro”akI N. Rkm,. M.D., Miiri 
Mchael J. Wcdk. M.D.. New York 
staff: David P. eQdycom&. sc.0. 
Govemntent and hdusby Relations 
subcwnmiltee 
Ronald N Rlner. M.D.. Chair, M~ssoun 
Peter L. Frommar. M.D.. Mary!and 
Chartes R. McKay. M.D.. h-w 
James L. Riichie. M.D., Washkqon 
Rtiartl E. 8haw. Ph.D.. Csliimia 
Edward 0. wrier, M.D.. Wask&gton 
Wdliam S. Waimraub. M.D., Georgra 
stale OavidP. l9mmmLm. SC 0. 
Participant Relations and hrbI&ations 
SUbmmminee 
Charles A. McKay. M.D. Chair. low 
Peter L. Frommer. M.D.. Maiy!a”d 
Et-RR. Powers. M.D., Virginia 
Mark Sanz. M.D.. MontaM 
Staff: Margeref N. 13~s 
Echocardiography Committee 
James B. tkmwd, M.D., Chatr. ‘1997. M~mesola 
WINam F. Amwlmng. M.D.. 199% Mkhqan 
Gemtd P. Aurigemms. M.D.. ex olf~cio 1939 
MaBchil88ll5 
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Fredrick 2. Glennan. M.D.. 1997. New York 
Flstknund E-1. M.D. 1939. Germany 
Julius M. Gam;in. M.D.. 1997. Calilomis 
l?aym$ J. Gibbons. M.D.. exofiiio 1997. New 
BiioyK.Khendherie.M.B.B.S..exOfhcio, 1997. 
Minnesota 
Jannel F. Lewis. M.D.. ‘1997. Florida 
David T. Linker. M.D.1939. Washington 
Michael H. Picard. M.D.. 1333. Massachusetts 
A. Rabeea Snider. M.D., ‘1997. Maryland 
W~lkam J. Stewan. M.D.. ‘1997. Ohio 
Economks ot Health Cars Dalivery 
CommIttea 
Anthony N. DeMaria. M.D., Chair. 1993, Calilomla 
James C. Blankenship, M.D., ex oflicio 1998, 
Pennsylvania 
W. Randolph Chii, Jr.. M.D. 1337. North 
Carolina 
l.e~rence H. Cohn. M.D.. 1998. Massactwsells 
W. Bruce @e. M.D.. ‘1999. Wiswnsln 
Thomas 0. Giles. M.D. 1937. Louisiana 
James D. Maloney, M.D.. ax ollkio. 1993. Ohm 
James V. Talano. M.D.. 1997, Louisiana 
Daniel J. Utlyol, M.D., 8~ oilicii. 13% Calilom!a 
William S. Wekllraub, M.D., ex ofkido. ‘1933. 
Georgia 
David 0. Wdliams. M.D., 1399. Rhode Island 
William L. Winters, Jr.. M.D.. es onioio. 1993, 
l%XaS 
Michael J. Walk. M.D., es oflicii. 1933. New York 
Dot!g!as L. Wood, M.D., 1997, Minnesota 
Stan: Sam@ S. Beyer 
Educettonal Programs Committee 
Shah2gti; Rahimtw!a, M.D., Chair. ‘1337, 
Erie Il. Austin. Ill. M.D. 1997, Kenlucky 
Kim A. Eagle, M.D.. *1997. Mlchlgan 
AdhufGarson. Jf..M.D.. M.P.H.. exolfieio. 1997, 
Tevas 
Spencer 6. King, Ill. M.D., es olficio. ‘1997. 
G%Mgia 
Jay W. Mason. M.D., 1339, Utah 
Janice E. Schwertr. M.D., 1397. Illinois 
Robert A. Vogel. M.D.. 1999, Maryland 
JaneI S. WdgM. M.D., 1997. Calilomia 
SIalt Mania J. Jackson, Ph.D. 
Electrocardiography/Pacemaker 
Cumfnittee 
Melvin M. Schienman. M.D.. Chair 1937. Calilornis 
J&ray L. Andafsnn. M.D., 1997. Utah 
Goat H. Bardy. M.D., 1333. Washington 
Bernard H. Boal. M.D., ‘ISSD. New York 
Anne 6. Cur(is. M.D.. 1933, Floflda 
JohnP. DIMarc@, M.D..Ph.D., 1339. Vlrglnla 
Roger A. fnredmiln. MD., ‘1999. Utah 
Nofa F. Qok&hlager. M.D.. 1887. Calilomia 
Davla I.. Hayes. M.D.. l 1999. Mlnnm 
Bfuo% B. Letman. M.D.. 1397. New Yock 
Charles J LQ’v:, M D 1999. Oh,o 
James C Maloney. M D.. 1997. Ohio 
Jay W Mason. M D 1333. Ulah 
Marshall S. Stanton, MD., ‘1998. Minnesota 
AbetI L. Wahio. M.D. ‘13%. Oh13 
Emergency Cardbc Care Committee 
Gomon A. Ewy. M.D.. Chair, ‘1933. Arizona 
James M. Atkins. M.D.. 1397. Texas. 
Abn D. Guent. M.D.. ‘1997. Maryland 
Richard E. Ketber, M.D., 1397. Iowa 
Karl 8. Kern. M.D.. 1993. Arizona 
Scot H. !&rick. M.D., 1997. Cakfomia 
Douglas S. Mmdte. M.D., M.9 1999. Ohio 
Joseph P. Omalo, M.D., 1337. VIrginI.? 
John A. Pamskos. MD., 1999, Massachusetts 
Hugh C. Smm. M.D., ‘1997. Minnesota 
victona L. veller. t&D, ‘lSS9. PennsylvanIa 
Stan Berry L. Ho/loway 
Ethics and Discipline Committee 
Eugene R. Passamam. M.D., Chair. ‘1939. 
Maryland 
David 6. Cankhael. M.D.. ‘1999. Califomla 
Bernard W. D. Fang. M.D.1999, Hawail 
J. Ward Kennedy. M.D.. BI ofliao. ‘1997, 
Washington 
Francis J. Klocke. M.D., 1999. Illinois 
Jacque4ine A. Noonan. M.D. 1993. Kentucky 
W Gerald Rainer. M.D., 1997. Crrlondo 
Richard 0. Twiss, M.D., 1998. Washmgton 
St& Ca+ G. Thompson 
Executive Connnittce 
Richard P. Lewis. M.D., Chair. 1998. Ohio 
Michael H. Crawford. M.D., 1399. New Mexico 
Gamard W. D. Fang, M.D.. 1997, Hawaii 
GotSiibC. F&singer. ,I. M.D.. 1997, Tennessee 
J. WardKennedy. M.D.. 1997. Washington 
Spencer 8. King. Ill. M.D., ‘397, Atlanla 
Joseph V. Messar. M.D.. 1999. lllinols 
Richard L Popp, M,D , 1999. Calilomle 
Sfafl: DavidJ Feild 
Carolyn G. lbmpson 
Extramural Continuing Education 
Committee 
Robert C. Schlant, M.D.. Chair. 1397, Georgia 
ROberIO. BOnOw. M.D.. 1933. Chicago 
Chades A. Eoucher, M.D., ‘1993. Massachuselts 
Qeorge H. Cohen. M.D., 1997, Calilomia 
Gerald F. Fletcher. M.D.. 1999. Florida 
Peter C. Gazes. M.D., 1999. Sooth Carolina 
Nicholas T. Kouchoukos. M.D., 1997. Missouri 
Rick A. Nishimura, M.D.. BY olkcio. 1397. 
Minnesota 
Suzanne Oparil. M.D. 1999. Alabama 
Wlliiam W. Pi&y. M.D., 1999. Michigan 
Shahbdn H. Rahlmtoola. M.D., ax oflicin. ‘1997. 
California 
John D. Rulhertord. M.D.. 1939, Texas 
Pravin M. Shah, M.D.. ‘1998. California 
Staff: Fmnces J. Raab 
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Government Rdetiqms Committee 
W. Bruce Fye. M:D.. Chw. ‘1999. Wtscwwn 
Dante4 S Bennan. M D.. ‘1997. Calllomia 
Anlhony N DeMana, M D , ex OWCIC. 1933. 
Cakfomta 
Afihur Garsw. Jr.. M.D.. M.P.H., 1997. Texas 
Bercmd J Gersh, M.B.. Ch B.. D Phtl.. 1399. 
Dwlncl 01 Columbia 
General K. HILard. M.D.. ‘1937. Califomts 
Spencer B King. Ill. M.D.. ex otticlo, ‘1997, 
GC+lX@ 
Jelfrey A. Lewo. M.D., 19999, Massachusetls 
George I. Litman. ?J.D.. 1999. OhK, 
J&ph V. Messer. M.D.. ex offiio. ‘1999, Illinois 
John A, Munay. M.D., ‘1999. Washington 
William J Oelgen, bl D., ‘193.9. Maryland 
John 0 Paslom. M.D.. 1397. Massachusens 
Rehard L. Popp. M D.. 8x olltcto. ‘1997. Calflorrua 
Richard J. Shemin. M.D. 1997. Massachusetts 
Daniel J Ullyul, M D.. ex olficio, 1999. Caklomta 
Kennelh D. Weeks, Jr.. M.D., 1998. North Carolina 
William L. Wmnlers. Jr., M.D., ‘1997. Texas 
Staff Karen J. Collishaw 
Hypertanslvs Dkaasas Commlttaa 
Edward D Frohlich. M.D.. Chair. 1993. Louisiana 
Robert Wayne Alexander. M.D., 1997. Georgia 
Aram V. Chobanian. M.D., ‘1998. Massachusens 
Robert J. Cody, M.D., 1998. Ohio 
Harriet P. Du?.tan. M.D., 1997. Vermonl 
Sheldon G. Sheps. M D.. 1933. Minnesota 
Jay M. Sulkvan. M.D., ‘1999. Tennessee 
l-l. J. C. Swan. M.D., Ph.D.. ex olllcio, ‘1999. 
Caklomla 
lnfonnetion Technology Committee 
Alfred A. Bove, M.D.. Ph.D., Chair. ‘1999. 
Pannayivatia 
Andrew J. Burger. M.D.. ex olficio. 1997, 
Maaaachusens. 
Chdslopher L. Hansen, M.D., 1397, Pennsylvania 
Stanley E. Kaufman, M.D.. 1938. Washington 
Michael 0. Kiende, M.D., 1933, Iowa 
Steven E. Nissen, M.!J,lS99, Ohio 
Freddc L. Pashkow M.D., ‘1999. Ohio 
Douglas 8. Van Fossen. M.D.. 1933. Ohlo 
W. Doog!as Weaver. M.D.. 1999. Washington 
Lawrence E. Widman, M.D., Ph.D., ‘1399, 
Oklahoma 
Douglas L. Wood, M.D., 1399. Minnesota 
SW: Helene 9. GcMstain 
Intarnational Committas 
Robed H. Jones. M.D., Chair, ‘1997. North 
Carolina 
Eliot Cofday. M.D.. Chair Emeritus, California 
Hadsios Boudoulas. M.D.. 1333. Ohio 
Kanu Chatte@e. M.D.. ‘1933. California 
Ruth L. Collins-Nakat M.D., 1939. Albetla. Canada 
C. Richard Conti. M.D.. *1!399. Florida 
Josaph P. &e-go, M.D.. ‘1934. Louisiana 
Judith L. Swain. M.D.. 1997. Pennsyhwia 
Sled Marcia J. Jackson. Ph.D. 
JACC Vol. 28, No. I 
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Lsarnlng Center Committw 
Rkk A N&hknwa. M.D.. Chair. ‘1997. Minnesola 
Aflhur Ganon. Jr.. M.D.. M.P.H.. ex olfkn. ‘1997. 
TBIBS 
C. Richard Conli. M.D.. ox OHI. 2’302. Florida 
Wlliiam A. Gay, Jr., M.D., 1997. Missouri 
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